











» Dossier de Premsa 






La nova plaça de les Glòries pren vida i s’omple 




» La urbanització provisional de la banda mar de la plaça començarà 
al setembre i acabarà al desembre.  La intervenció en aquest gran 
espai de 9 hectàrees s’allargarà fins a l’abril, amb la urbanització 
de la banda muntanya. 
 
» Pistes i circuits esportius, espais polivalents per activitats 
culturals, àrees de jocs infantils, vivers  d’arbres i zones verdes 
son alguns dels nous usos que tindrà la plaça  
 
» La desconstrucció de l’anella banda muntanya avança al ritme 
previst i dibuixa un gran nou centre urbà i metropolità 
 
» Aquesta setmana han començat les obres de la nova escola 


















» Dossier de Premsa 
La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
» La plaça de les Glòries: d’un espai per a cotxes a un espai per a les 
persones  
 
L’Ajuntament de Barcelona està tramitant un seguit de projectes per tal d’urbanitzar 
provisionalment la plaça de les Glòries. Aquestes actuacions tenen per objectiu dinamitzar la 
plaça i donar-li un ús ciutadà a mesura que es vagin finalitzant els treballs de desconstrucció de 
l’anella viària que estan en marxa i garantint des del primer moment que les persones podran  
gaudir d’aquest  gran espai públic guanyat als vehicles. 
 
Hàbitat Urbà, a través de Projecte Urbans, ha treballat els últims mesos amb els veïns 
representats a la Comissió de Seguiment de Glòries els usos provisionals que ha de tenir la 
plaça per tal de ser un espai de dinamització i ús ciutadà mentre s’acaben les obres d’enderroc, 
es construeixen els futurs túnels viaris que l’han de travessar i a l’espera que la plaça es 
converteixi en el parc Canòpia Urbana.  
 
Aquestes actuacions inclouen un jardí temporal d’alzines, un punt d’informació, un umbracle, 
una gran zona vegetal ( futura Gran Àgora), una torre-mirador i un parc amb mobiliari urbà i 
àrees de jocs infantils, entre d’altres usos que pretenen que la plaça es converteixi en un nou 
espai de centralitat urbana i metropolitana.  
 
La urbanització provisional de la plaça té un pressupost total de 5.3 milions d’euros sobre 9 Ha, 
amb una repercussió de 63€/m2 ( l’habitual és d’0entre 250-300 €/m2) i s’executarà en dues 
fases, per adequar-se al calendari d’enderroc de l’anella viaria. Així les actuacions 
d’urbanització de la part sud es duran a terme entre els mesos de setembre i finals d’any i la 
urbanització de la part nord de la plaça s’executarà a partir de gener i fins al mes de maig del 
2015.  
 
Per a definir les intervencions a executar de manera immediata, s’ha comptat amb 
l’assessorament de l’equip de Canòpia Urbana per treballar de manera coordinada entre la 
provisionalitat actual i el projecte futur a la zona nord. L’execució del projecte definitiu de la 
plaça, Canòpia Urbana, per fer de les Glòries un parc extens, vegetal es comença a configurar 
amb aquesta urbanització provisional, perquè es pugui anar fent el parc de manera 






















» Dossier de Premsa 
La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
» Un nou espai polivalent de gaudi, verd i per activitats ciutadanes 
 
La definició dels usos provisionals i de la urbanització de la plaça s’ha fet atenent a les 
peticions dels veins i en coordinació amnb totes les àrees de l’Ajuntament ( Esports, Cultura, 
Mercats, Qualitat de Vida, Turisme, etc...) i amb la voluntat de que la plaça de les Glòries sigui 
un espai idoni per a fer activitats lúdiques, culturals i esportives on la ciutadania en sigui el 
principal dinamitzador.  
 
A més, les dimensions de l’espai a urbanitzar, prop de 9 hectàrees, afavoreixen que s’hi puguin 
compatibilitzar activitats de proximitat pels veins dels barris de l’entorn així com per incorporar-
hi serveis o demandes a nivell de ciutat. 
 
Restablint la continuïtat de la Diagonal en aquesta plaça hi haurà pistes esportives, circuits per 
anar en bicicleta o d’atletisme, zones de gimnàstica, àrees de jocs infantils, espais d’estada 
amb mobiliari urbà o espais polivalents per a activitats culturals puntuals ( música, teatre, 



















» Dossier de Premsa 
La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
 
Pel que fa serveis o activitats d’àmbit ciutat hi trobarem una gran pèrgola-umbracle, un punt 
d’informació de totes les activitats del parc i amb explicacions sobre la transformació i de 
lloguer de bicicletes o una torrre-mirador que servirà d’observatori de les obres de 
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» Dossier de Premsa 
La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
La vegetació i el verd també tindran una gran importància en aquest gran espai. Al costat dels 
Encants Barcelona s’hi ubicarà el viver de les alzines recuperades de la part central de la plaça, 







Així mateix, l’àmbit del vell mercat dels Encants, es reomplirà amb terres d’enderroc i s’assolirà 
la cota del terreny del projecte definitiu amb un prat que se segarà per zones. En aquest àmbit 
es proposa fer una plantació d’alfals, esparceta i graminies. Aquesta plantació compleix amb 
una doble funció: Per una banda donarà verdor tot l’any i crearà una imatge visualment 
agradable i, per l’altre, millorarà la qualitat del sòl per preparar-lo per les plantacions del 
projecte definitiu.  
 
En moments concrets de l’any, es segaran parts d’aquest 
camp i s’utilitzaran per activitats urbanes i veinals, com 
cinema a la fresca, espais adicionals per les festes del 
Clot, casals d’estiu. Un cop acabades les activitats, la 
lleguminosa es recuperarà o resembrarà, amb cicles 
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La urbanització provisional de la zona mar es farà de setembre a desembre del 2014 i té un 
pressupost de 3 milions d’euros. La torre-mirador s’executarà entre gener i abril del 2015, 
coincidint amb la urbanització de la zona muntanya de la plaça que té un pressupost de 2.3 
milions d’euros. La magnitud de la zona on intervenir fa que els costos d’urbanització estiguin 
per sota dels costos habituals, amb un pressupost de 60 euros per metre quadrat. 
 
A més, s’ha previst ubicar a la zona mar de la plaça mobiliari mòbil plegable que gestionarà una 
entitat que treballa amb persones en risc d’exclosió social. El servei de préstec de gandules, 
cadires plegables, tauletes i para-sols estarà disponible entre els 9h i les 22h. Es provarà en 
fase pilot entre aquest mes d’agost i el desembre del 2014. 
 
» Un pas endavant cap al gran parc Canòpia Urbana  
 
L’equip redactor del projecte Canòpia Urbana, de la UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet, 
que va guanyar el Concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la 
Plaça de les Glòries, ha col·laborat en la definició de la urbanització provisional per tal que sigui 
un primer pas coherent amb el projecte definitiu.  
 
Per exemple, la cota de les sorres amuntegades a la zona nord, es disposarà segons l’orografia 
definida al projecte de Canòpia Urbana, fet que permet minimitzar afectacions i no haver de 
tornar a moure terres després, així com reduir costos. L’execució del projecte definitiu de la 
plaça, Canòpia Urbana, per fer de les Glòries un parc extens, vegetal i confortable s’executarà 
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La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
Superposició de la urbanització provisional amb el projecte Canopia Urbana 
 
» Nous passos en les obres d’enderroc del viaducte  
 
Les obres d’enderroc de la meitat nord de l’anella avancen a bon ritme. En els darrers dies s’ha 
procedit a l’enderroc de les cobertures dels passos de Castillejos i Ciutat de Granada i ara els 
treballs se centren a les rampes Besòs i Llobregat. 
 
A partir de dilluns vinent, 14 de juliol, es tallarà el lateral muntanya de la Gran Via, sentit 
entrada a la ciutat, entre els carrers Cartagena i Castillejos, fet que obligarà a desviar els 



















» Dossier de Premsa 
La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
 
 
L’objectiu és que a finals de setembre estigui completada tota la fase 2 (demolició) de les obres 





























» Dossier de Premsa 
La nova plaça de les Glòries s’omple d’activitat 
» En marxa les obres de l’escola dels Encants  
 
En paral·lel a les obres d’enderroc, aquesta setmana han començat les obres de construcció de 
l’Escola d’Infantil i Primària dels Encants, que s’executen en el marc de la transformació que 
està vivint la plaça.  
 
Es tracta d’un dels equipaments més reivindicats pels veïns i recollits al Compromís per Glòries 
signat al 2007 per partits polítics i entitats veïnals, i que s’executa gràcies al conveni subscrit 
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè l’ens metropolità 
executi i financi algunes actuacions rellevants de la ciutat.  
 
La nova escola estarà ubicada als carrers Consell de Cent amb Cartagena. Es tracta d'un 
edifici de planta baixa i quatre plantes, amb una superfície total construïda de 4149.37 m2. 
L’escola compta amb una pista poliesportiva, un pati, una zona de jocs de primària, biblioteca i 
aula d’informàtica, i gimnàs entre d’altres espais comuns. 
 
L’Escola dels Encants es trobava en una situació provisional en mòduls i mancada d’espais 
d’ús comú des de fa sis anys. Per posar fi a aquesta situació i recollir les aportacions de 
l’escola per adaptar a les seves necessitats la construcció del nou centre, tant la direcció del 
centre com l’AMPA van participar activament en l’elaboració del projecte executiu juntament 
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El cost de l’Escola Encants és de 5.998.945 € IVA inclòs. L’objectiu és que l’escola pugui estar 
enllestida pel setembre del 2015, coincidint amb l’inici del curs escolar.   
 
» Treballant amb els veïns en la definició dels equipaments i els 
túnels viaris 
 
En paral·lel a la descontrucció de l’anella i als tràmits que estan en marxa per iniciar la 
urbanització provisional de la plaça, Hàbitat Urbà i  la Comissió de Seguiment de Glòries, que 
agrupa les entitats veïnals i grups polítics, continua treballant la proposta de reordenació 
d’equipaments previstos al Compromís per Glòries i el seu encaix amb el projecte Canòpia de 
parc urbà. 
 
A més BIMSA està redactant el projecte complert de túnels que travessaran la plaça i que 
s’executaran en dues fases: túnel 1 Castillejos-Badajoz i túnel 2 Badajoz-Rambla Poble Nou. . 
Les obres d’aquesta primera fase està previst que s’iniciï durant el primer semestre del 2015, 
amb una durada prevista de 24 mesos i amb un cost total de 95 milions d’euros. 
